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Arai 等（1971、1972）; Nose 等（1972）





















































丙氨酸、苏氨酸、色氨酸和缬氨酸等 10 种 (Arai 等,
1972)。研究表明,鳗鲡对各种必需氨基酸的最低需要
量(以饲料蛋白质含量的百分数表示)为:精氨酸 4.2%、
组氨酸 2.1%、异亮氨酸 4.1%、亮氨酸 5.4%、赖氨酸
5.3%、蛋氨酸 3.2%(胱氨酸为 0%) 和 2.4%(胱氨酸为
2.7%)、苯丙氨酸 5.6%(酪氨酸为 0%)和 3.2%(酪氨酸









蛋比为 9.0 kJ/g 蛋白质；消化能为 17.56 MJ/kg；日粮
代谢能以 12.5~15.1 MJ/kg 为宜(Tibbetts 等,2000),美洲
鳗鲡饲料中适宜可消化蛋白质(DP)和可消化能量(DE)










有较高的利用能力, 对 3 种油脂的消化率分别达到
（95.6±0.2）%、（90.2±0.6）%和（94.9±0.2）%。De Silva 等
(2001)采用蛋白含量分别为 40%和 50%,脂肪含量分












































酸组成, 特别是花生四烯酸 (ARA) 和二十碳五烯酸
(EPA)。饲料中提高玉米油的用量,显著增加鱼体和卵
中的 ARA 含量,EPA 含量下降,而 DHA 含量不受饲料
中脂肪酸的影响。n-3 和 n-6 脂肪酸是维持鳗鲡繁殖


























薯 淀 粉 的 表 观 消 化 率 高 达 77.1%~87.7%(Takii 等 ,


















少。一般认为,鳗鲡饲料中 VC 添加 100~350 mg/kg 时,
基本上能满足鳗鲡的生理需求。Ren 等(2005)以日本
鳗鲡 Anguilla japonica 幼鳗的生长率、组织中 VC 的
含量、组织学和血清抗菌力为指标,探讨了以 VC 钙
盐为 VC 源的幼鳗 VC 的适宜营养需求量。结果表明,
每 1 kg 饲料中添加 VC 钙盐大于 27 mg 就能满足幼
鳗健康生长的需要。测定人工催熟过程中日本鳗鲡
体内 VC 和 VE 含量变动的结果表明, 随着鳗鲡的性






本鳗鲡幼鳗 VC 的良好来源, 高含量的 VC 能有效地
改善鳗鲡血液生化指标和提高幼鳗非特异性免疫功





























主要矿物元素的最低需要量 (mg/kg)为：钙 2 700、
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